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Yahya Kemâl ve Istanbul
İstanbul; Yahyâ Kemâl için yalnızca Bizans’tan aldığımız 
bir şehir değil bir terkiptir, vatanın timsalidir. Bu şehir 
bütün Türklüğün ve bütün Türk vatanının bir özeti, bir 
muhasalasıdır.
Türkler Ortaasya’dan Anadolu’ya gelinceye kadar fet­
hedip vatan edindikleri geniş topraklara sahib olmuşlar, 
ancak -Yahyâ Kemal’e göre- 1071 Malazgird’den bu yana 
Türk kanıyla İslâm iymamnın kaynaşmasından doğan 
büyük kudretle vatan edindiğimiz, Anadolu ve Balkanlar 
Türkiyesini, ecdad kanıyla değerlendirilmiş olan bu son 
aziz vatanın taşını, toprağını Türkleştirerek damgasını 
basmıştır.
İstanbul’un fethinden sonra ise vatanın her köşesinden 
gelip yerleşen Türkler bu beldeyi kurarken ona Türk’ün ve 
Türklüğün ruhunu işlemiş, burayı Türklüğün senbolü 
haline getirmiştir.
Bir vatanı vatan yapan ahengi Yahyâ Kemal toprağın 
milleti ile kaynaşmasında buluyor.:
“Bir iklimin manzarası, mimarîsi ve halkı arasında hâlis 
ve tam bir ahenk varsa, orada gözlere bir VATAN TABLOSU 
görünür.
İklimden anlayan gerçek ve hassas bir san'atkâr, 
İstanbul’un eski semtlerinden herhangi birini meselâ; Koca- 
mustafa paşa semtini, yahut Eyüb’ü yâhut Üsküdar’ı yahut 
da Boğaziçi’nin henüz millî hüviyetini muhafaza eden her 
hangi bir köyünü seyredince kat’î bir hüküm vererek der ki: 
“Bu halk bu iklimde, ezeldenberi sakindir. Ve bu iklime bu 
mimârîden ve bu halktan başka unsurlar yaraşmaz” .
Evet gerçek ve hassas bir san'atkâr bu hükmü verir.
Vatan toprağı bizde de ecnebi memleketlerinde de her 
hissedene bu vehmi veren topraktır.
Türklük beşyüz senedenberi İstanbul’u ve Boğaziçini 
bütün beşeriyetin hayâline böyle nakşetti. Mimârisini bu şeh­
rin her tepesinde, her sahiline, her köşesine kurarken gûyâ 
“Artık bu diyar dünya durdukça Türk kalacaktır” dediği 
hissedilir.” (I).
Yahyâ Kemal’in şiirlerinde de İstanbul’u işlediği, bir 
vatan beldesi olarak İstanbul’u terennüm ettiği görülür. 
Bunun sebebi, vatanın herhangi bir şehrini diğerlerine ter­
cih etmesi değildir. O İstanbul’u, bütün Türkiye’nin bir 
muhasalası olduğu, Türk vatanını kendi güzelliğinde 
hülâsa eden emsalsiz bir mimârî ile, vücuda geldiği için 
sever. Fetihten sonra bu şehrin her köşesi vatanın her sem­
tinden gelen Türklerle dolmuş, İstanbul onların dili, onla­
rın zevki, onların vatanı, kendi ev, aile, sokak, san’at ve 
medeniyet anlayışıyla işlenmiş, neticede onların hayatıyla 
hallihamur olmuş, bunun için de Türkiye’nin özü, zübdesi, 
hülâsası olmuştur.
İşte bu vatan kompozisyonu şâirde İstanbul sevgisiyle 
senbolleşmiş, ona ikinci bir hayata gelmek mümkün olsa 
gene İstanbul’u diletmiştir...
Vatandan uzak bulunduğu zamanlar gene vatan 
hasretiyle:
Yahyâ Kemâl Türk İstanbul konferansını verirken
Gelmek’çün ikinci bir hayata 
Bir gün dönüş olsa âhiretten 
Her ruh açılıp ta kâinata,
Keyfince semada tutsa mesken;
Talih bana dönse, nâzikâne,
Bir yıldızı verse mâlikâne;
Bigâne kalır o iltifata 
İSTANBUL’a dönmek isterim ben.
Şâir bu derin İstanbul sevgisinin sebeblerini hâtıralarında 
şu satırlarla anlatıyor.
“Yıllar geçtikçe İstanbul bana sâde çoğrafya olarak 
değil, tarih olarak da çok derin göründü. Düşündüm ki Türk­
lük İstanbul'u Anadolu'nun en tenha bir yerinde binâ etmiş 
olsaydı, yine bir şaheser vücuda getirecekti. Halbuki bu 
binâyı İstanbul gibi Kurun-ı Vustâ (Ortaçağ) nın en şa’şaalı, 
en büyük, en güzel bir şehri olan Konstantaniyye’yi tama- 
miyle unutturan Türk çizgilerle işleyerek bu şehri türkleştir- 
miş ve muzaaf bir temsil kudreti göstermiştir. Böyle düşünür 
ve İstanbul'u bu yolda idrâke çalışırken bir de baktım ki
Türk Edebiyatı
İstanbul sâdece İstanbullular ve padişahlarca bina edilmiş 
değildir. Vatanın dört bucağından Konya’dan Bursa'dan 
Edirne’den Sivas ve Tokat’tan, Erzurum’dan, Hicaz’dan, 
Bağdad’dan; Tunus, Trablus, Cezayir gibi mağrip tarafların­
dan gidip gelen, yahud buralardan gelip İstanbul’da kalan, 
burada yerleşen nice müsliiman Türkler, kadınları ihtiyarla- 
riyle; el san’atları musikileriyle, halk ve divan şiirleriyle; şehir 
sokak, ev ve oda mimarîleriyle, hasılı vatanın ve tarihin her 
bucağı ile her asrın getirdiği hünerler ve hâtıralarla, bu şehri 
hep birden binâ etmişlerdir.
O kadar ki İstanbul bütün Türk tarihinin, Türk coğrafya­
sının bir terkibi hülâsası tecellisi olmuştur.
Bu idrak beni gün geçtikçe sarmaya ve İstanbul'a bağla­
maya başladı. Anladım ki vatan ve insanı mes’ud edecek tek 
yer, bütün vatanın ruhunu teşkil eden bu şehirdir.
Artık serahatle biliyordum ki vatan nasıl tecelli etmişse, 
onu böyle anlamalıdır. Meselâ Kocamustafa Paşa gibi bir 
semt, Buhara’da, Semerkand’de bulunamaz. O sâdece 
Türkiye’de ve Türk medeniyetinin muhasalası olan İstanbul’ 
da bulunur.
Burada hatırlamak yerinde olur ki, ben İstanbul’a âit bu 
kanaatimle, Türkiyedeki millî mimarîyi bülasa etmiş sayılı­
rım. Hakikatte bu mimari vatanın diğer şehirlerinde de böyle- 
dir. Bunun çok aziz bir delili şudur ki Rusya çok istediği halde 
bu millî tekevvünü devirememiştir. Kazan, Kırım, Ortaasya 
Türklüğünü şiddetle sarsmış, fakat Türkiye Türklüğünün 
mimarisi hepsinden üstün ve mütekâmil olduğu için bunu 
yıkamamıştır. Demek ki Oğuz Türklüğünün özü ve tekâmülü 
Türkiye’dedir. “2”
Bu satırlardan Yahyâ Kemal’in bütün Türkiye’yi ve bütün 
Türklüğü İstanbul ile sembolleştirdiğini anlıyoruz.
İşte bu sebeple şâirimiz için İstanbul’u sevmek bütün 
vatanı sevmek, tarihte Türk mizaç ve medeniyetini anla­
mak demektir.
İstanbul’un hemen her semti, Boğaz, Üsküdar, Koca- 
mustafapaşa, Adalar, Erenköy, Moda, Çamlıca ve daha 
nice semtler; gezip görmediği köşe buçak bırakmamış. Her 
birinde başka güzellik başka bir tat bulmuş, halkıyla, cami­
leri, mescitleriyle, baharları, güneşleriyle İstanbul’un her 
halini görmüş ve sevmiştir.
Bir Başka Tepeden
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul;
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda 
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan 
Yaşamıştır derim en hoş ve güzel rüyâda 
Sende çok yıl yaşıyan, sende ölen sende yatan.
Şâir bir başka şiirinde gene İstanbul’a bakarken rüyâ 
gibi bir yaz akşamında bir Türk kızının güzelliğinde, bütün 
bir Türk tarihinin izlerini bulmuş ve hele sesinde konuşma­
sında İstanbul’un ahengini duymuştur.
Bir tepeden
Rüyâ gibi bir akşamı seyretmeğe geldim. 
Çok benzediğin memleketin her köşesinden 
Baktım: konuşurken daha bir kerre güzeldin 
İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde.
Irkım seni iklimine benzer yaratırken,
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış, 
Tarihimi aksettirebilsin diye çehren,
Kaç fâtihin altın kanı mermerle karışmış.
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Kâğıthane’de İmrahor Kasrı.
Yahyâ Kemal’in şiirlerinde Üsküdar’ın daha müstesna 
bir yeri vardır. Her sabah, her akşam her gece Cihangir’den 
seyrettiği bu emsalsiz serviler beldesi, tarihiyle coğrafya­
sıyla halkıyla bir başka ehemmiyet kazanmıştır.
Üskadar’m Dost Işıkları
Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer;
Geçtikçe her dakika belirmektedir seher.
Bilmem kaçıncı fecri vatan toprağında biz,
Görmekle şimdi bir yaşayan vecd içindeyiz.
Etrâfı okşuyor mayısın tâze rüzgârı,
Karşımda köhne Üsküdar’ın dost ışıkları.
Kimlersiniz ya bağrı yanık kimselersiniz!
*  Yahud da her sabah uyanık kimselersiniz!
Dünyâ yüzünde bir sefer olsun tanışmadan,
Öz çehrenizle sîzleri görmekteyim bu an.
Sîzlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden!
Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden!
Gönlüm dilim kanım ve mizacımla sizden’im 
Dünya ve âhirette vatandaşlarım benim.
Bu şiirde yalnız bir vatan köşesi değil, bir vatan ve 
millet sevgisi, hatta şairin millet anlayışının çoşkun ifâdesi 
vardır. Üsküdar sanki Anadolu yakasında oturan bütün 
Türk halkının sembolüdür. Şâir bu ışıklarda Bursa’da 
Konya’da ve İzmir’de uyanan Türk ailelerini de görür 
gibidir. O bu insanlara “Dünya ve ahiret vatandaşlarım 
benim” diye seslenirken sanki her birini kucaklamak bağ­
rına basmak istiyor gibidir.
Yahyâ Kemal Üsküdar’ı meselâ Hayal Şehir isimli 
şiirinde bir gurub vakti seyreder. Güneşin son ışıkları ile 
saraylar vehmini veren Üsküdar evleri hava karardıktan 
sonra kendi iç aydırdığına bürünür. Şair birer birer yanan 
lambalardan onların sanki iç âlemlerini görür.
Bir başka şiirinde Atik Valide semtini gezer. Bu semt­
lerde bir Ramazan akşamı yaşarken iftar vakti evlere çekil­
miş insanların boş bıraktığı sokaklarda dolaşır. Atik Valide 
Camiinin, insanın içine nur akıtan ruhânî güzelliğini 
mûsikî nağmesi halindeki mısra’ları ile anlatır.
Üsküdar asıl İstanbul Fethi rüyâsını gören şehir olarak 
gıptayla hatırlanacak yerdir.
M AYIS 130Türk Edebiyatı
Üsküdar tam elliüç gün âdeta nefes almadan gözleri 
dolmuş, tepelerden bu büyük hadiseyi bir sinema şeridi gibi 
seyretmiş. Türk’ün İstanbul’u nasıl fethettiğini görmüş, O 
tarihte Üsküdar’da yaşayanlar, kadın-erkek genç ihtiyar 
aynı heyecan içinde bu muazzam hadiseyi seyretmişler.
Beyaz yelkenli gemilerin yeşil tepelerden nasıl yürüyüp 
Halice aktığını, Büyük Top denilen ejderhanın nasıl ateşler 
püskürterek surlarda delikler açtığını, Orduların İstanbul’a 
nasıl girdiğini Ayasofya’ya HİLÂL’ın dikilişini görmüşler. 
Ve sanki bir mânevi kuvvetin yüzbinlerce melek gibi yar­
dıma koştuğunu hissetmişler.
Asırlardanberi bu tarih çizgilerini hafızasında sakla­
yan Üsküdarın sihirli güzelliği bundandır, ve Yahyâ Kemal 
bir destan şâiri olarak bu fetih hâdisesini Üsküdâr’ın iç 
aydınlığında yaşamış gibidir.
Yahyâ Kemal’in İstanbul sevgisi “Som zümrüd orta­
sında Muzaffer akıb giden Firuze nehri” boğaz için yazdığı 
şiirlerde de mûsikîleşmiştir.
Eylül Sonu’nda Kanlıcanın ihtiyarlarının dilinde 
ömrün bu semti sevmeye yetmiyeceğini, İstinye körfezini 
eşsiz boğazın şerefli hayalinin derinlerden görünüşünü; Ses 
şiirinde dalgın koyu şen cepheli kasrıyla Küçüksuyu, aynı 
şiirden Bebekte seyredilen bir bahar akşamında boğazda 
yükselen nağmelerde bir aşkın hatırasıyla coşmasını duy­
mak ve canlanan bir aşkın alev gömleğini giymek.... ve nice 
duygularla boğaz yer yer Yahyâ Kemal’in mısra’larında. 
musikileşen mısralarla anlatılmıştır.
Yahyâ Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz isimli kita­
bında İstanbul’un her semti için şiirler vardır. Moda, Göz­
tepe, Maltepe, Erenköy, Fenerbahçe, Adalar, Yakacık... 
v.b. hele İstanbul’a gurbetten dönüşten görünen Çamlıca
Ben yolcuyum bugün
Nis Karnavalda eğlene dursun
Ben Yolcuyum bugün, yolun ufkunda Çamlıca
Hâlâ görünmüyor;
Hâlâ görünmüyor diyerekten sabırsızım.
Yıllarca sevdiğim Adalar, sevdiğim deniz
Artık görünseler...
Görsem Erenköyündeki leylaktı bahçede
Cananla bir zaman buluşup içtiğim yeri
işte İstanbul tepelerinden Çamlıca’yı bir an evvel göre­
bilmenin heyecanı ve sabırsızlığı içindedir.
Şiirde bahsettiği Erenköyündeki leylaklı bahçe “Eren- 
köyünde Bahar” isimli şiirinde Bahar mevsiminde bir başka 
güzellikte canlanan İstanbul aşklarının birleşik terennüm­
leri vardır.
Y.K.İn Kendi Gök Kubbemiz isimli şiir kitabında lae- 
kal 30 İstanbul şiiri vardır. Ayrıca Eski Şiirin Rüzgârıyla 
kitabındaki eski tarz şiirleri arasında İstanbul’un 
Bebek, Hisar, Çubuklu, Çamlıca, Göztepe, Üsküdar gibi 
semtleri için yazdığı gazellerden başka tarih içine uzanarak 
Şerefâbâd’a gidiş, Mahurdan Gazel ile üç çifte kayıkla 
Sa’dâbâda süzülüş musiki mısra’larla tablolaştırılmıştır.
Aziz İstanbul isimli nesirler ise baştan başa İstanbul 
hakkındaki görüş, düşünce ve tarih bilgileri ile süslü yazıla- 
rıyle meydana gelmiştir.
Yahyâ Kemal’de İstanbul için kitablar yazılabilir biz 
bu küçük yazıda birkaç damlalık lezzet verebilecek bazı 
örnekler vermeğe çalıştık.
(1) Yahyâ Kemal: Aziz İstanbul: Türk İstanbul s.9.
(2) Nihad Sâmi Banarlı: Yahya Kemal’in hatıraları İst. 1960 s.50- 
52.
Ömer Lütfi Mete
Hazer
Ben sana demedim mi oğul. 
Yosmanın kara günleri geçsin hele 
Gör ne imiş hazerde usûl 
Bak kimler için kopmuş bunca velvele 
Ben sana demedim mi oğul,
İşte meydan 
İşte zindan
Savaş yok artık, yarasız gam zamanı şimdi
Figan yok 
Destan yok 
Lisan yok
Kara kara düşünmenin tam zamanı şimdi. 
Ben sana demedim mi oğul 
Nâm olur, kâr olmaz 
Dâm olur, dâr olmaz 
Ben sana demedim mi oğul 
Bu yosma sana yâr olmaz. 
Ne kızdır, ne gelindir, ne dul 
Bu yosma tövbekâr olmaz 
Bu yosma para, bu yosma pul 
Düşmeidiği pazar olmaz 
Ben sana demedim mi oğul 
Bu yosma sana yâr olmaz 
Bu yosma şimdi korsan yedeğinde 
Korkudan âzâde 
Bir elinde bâde 
Bir eli yeminde 
Hizmete âmâde 
Bu yosma şimdi barış gerdeğinde 
Gomore'den yüksek tahsil 
Sodom'dan reklâm ister 
Bu yosma er kişi değil 
Bu yosma gulâm ister
Sen önce bıyıktan aldın düşük notu 
Behey Allah'ın garip yörükçüğü 
Hani çenende bir tutam aydın otu 
Hani ağzında tütün körükçüğü 
Hani gözlüğünde zincir, boynunda cilet 
Hani bileğinde tasma 
Hani arkanda katlanmış mevkut alâmet 
Seni ne yapsın bu yosma 
Sen yine hayâl ile yoğrul 
Bu yosma sana yâr olmaz.
Ben sana demedim mi oğul 
Hazer bize diyâr olmaz
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
